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1979 Erovizyon birincisi Maria Ritu Epik, siyah-beyaz ekranın ince kadını. (Fotoğraflar: OZAN YA YMAN)
Yolunu
kaybetmeyen
şarkılar...
SERDAR K1ZIK
aria... Gençtik. O günlerde bütün 
kadınlar Maria'ydı biraz. İnce, 
hassas, katı, yalnız, mutlu, erişil­
mez, düşsel, sevimli, soğuk, çir­
kin, güzel, çekici, cesur, korkak bütün kadın- 
larınadı Mariaolabilirdi. Belki okuduğumuz 
romanlarda bir Maria'nın sık sık karşımıza 
çıkmasmdandı bu. Ya da. böy leşine yan yana
gelen harflerin, alfabetik melodisinden...
Gençlik günlerimize çizili bir Maria da, 
Rita Epik'ti. 79 Eroeizyon birincisi. Siyah 
beyaz ekranın ince kadını. Sevgiyi diğerle­
ri nden daha bir fark 11 anlatan kadın...
Y ıllargeçti. Kaybolmuştu sanki. Sahneler­
de yoktu. Yıldızhışı;<ların, spotların altında, 
göremedik O ’nu. Kasetleri de dolaşmıyordu 
piyasada. Yıldız olmamıştı anlaşılan.
Sonra birgece. Uğur Mumcu’nun katledi­
lişinin 2. yıldönümünde, İzmir’deki anma et­
kinliğinde yeniden gördük onu. Mumcu için 
yazdığı bestesi “Peki Ben Niye Öldüm”, fon­
da yükseliyordu:
Artık bul utlar 
Artık yeryüzü 
Bensiz
Resimlerim söküldü 
Son karanfil pörsüdü 
Yanan son mum söndü
Peki, sen niye öldün?
B i r insandan, kavgası ndan 
Gizli dosya kaldı 
Hayat bundan daha fazla 
Biranlam taşımalı 
Beyinlere tohum serptin 
Binlerce çiçek açtı 
Sen, işte bundan öldün
Sahnede, aynı kırılganlıkla konuşuyordu: 
“ Kötü haberi duyunca eşine telefon edip, 
başsağlığı dilemek istedim. Sonra durdum ve 
düşündüm; sen Mumcu için ne yaptın? Ülke­
sini bu denli seven bir insan için bir şey yap­
malıydım. Bu, insan olmanın, sanatçı olma­
nın sorumluluğuydu. Şimdi, bir ölçüde göre­
vimi yapmış sayıyorum kendimi. Bu şarkıy­
la sanatçı olarak uzun zamandıreksikliği-
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ni duyduğum birtatmin yaşadım. Çok gü­
zel ve çok samimi bir şarkı oldu...”
Usulca sahneden indi. Alkışlar, sahneyıl- 
dızlarınagönderilenden değildi. Gözyaşları­
nın kurulandığı, ıslak ellerden kopup, Ma- 
ria’ya armağan ediliyordu. Diğerlerinden 
başka biryıldızgibi parladı o gece...
Bu kez, gitar ve piyanodan yükselen müzik 
var fonda. Epik ’ in uzun yı 11 ar düşünü kurdu­
ğu müzik okulunda, yeniden başa dönüyo­
ruz, Erovizyona.. .
Bir inancın sarsılması...
İşletme fakültesi biterken, 1979’da Eroviz­
yona katılmış. “Seviyorum’Ma gelen birinci­
liğin sevinci tazeyken daha, birileri ona, “Bu­
rası Türkiye” gerçeğini anımsatmış. Üstelik 
anımsatan da dönemin Başbakanı Bülent 
Ecevit hükümeti. Politik nedenlerden ötürü 
İsrail’de yapılan finallere Türkiye’nin katıl­
maması kararlaştırılmış. Böylece uluslarara­
sı bir alana çıkmaktan yoksun bırakmışlar 
Epik’i. Bunu hiç anlayamamış:
“ Dünyanı n hiç yerinde, hiç bir sanatçının 
başına böyle bir şey gelmedi. Bana büyük bir 
haksızlık yapılmış oldu. Devlete inancım 
böylece sarsıldı”
Bu engelleme, Epik’in adını daha da du­
yurmuş topluma. Köşe yazılarına konu ol­
muş.
Bir gün olanak doğarsa, Ecevit’e sormak 
istiyor Epik, “Şimdi ne düşünüyorsunuz, 
doğru muydu?” diye. Adının yayı iması sah­
ne olanaklarını da getirmiş Epik’e. Müzik 
dünyasının kapıları açılmış. Egemen Bostan­
cı hemen bir öneri getirmiş:
“ Nükhet Duru şovda şarkı söyle...” 
Amakabuletmemiş. Çünkü:
“Benim yolum bu değil dedim kendi ken­
dime. Sahne bana uymuyordu. Ben yokum, 
bu ortamda olmak istemiyorum dedim. Ulus­
lararası düzeyde şarkı yazarı olmayı istiyor­
dum. Belki de yaptığım müzikle, yazdığım 
sözlerle halkla ilişki kuramadığımdandı. Se­
zen Aksu gibi yapamadım. Daha farklıydım 
çünkü ben.”
Bu farklılıkta20’li yaşların isyanı var anla­
şılan. “Neolur üstüme varma anne, bulaşığın 
batsın, sonra yıkarsın” şarkısında olduğu gi­
bi. Akmayan sularına pis körfezine rağmen 
“İzmirsenden başka yeri sevemem ”  şarkısı 
da o döneme göre oldukça değişik...
Piyasaya girmeyip, üstelik yüreğinden 
akan şarkıları TRT denetimine takılınca, ya­
ni örf ve geleneklere uymayınca, Epik boğul­
muş, 20 yaşında genç bir insanı, onun üret­
kenliğini, daha iyi sanatçı olma isteğini TRT 
ve piyasa işte böyle boğmuş. Düzene uyama- 
mış. Çekmiş, gitmiş Amerika’ya, müzik eği­
timi için. Geride yığınla küskünlük bıraka­
rak.
Okul parası için otellerde şarkı söylenen 
günler ve geri dönüş. 4 yıl sonra ülkeye geri 
döndüğünde gençlere müzik eğitimi konu­
sunda neleryapılabileceğini çok daha iyi bi­
liyordu ardık. Ama geçim sorunu da var. 5 dil 
bilen profesyonel bir rehber olarak geçmiş 
bir dönem. 4 yıl boyunca İzmir Yamaha Mü­
zik Okulu’nda, öğrendiklerini yaymışçevre- 
sine. Çocukların yüreğine, müzik sevdasını 
yerleştirmiş. Bu arada 198 l ’de 12 Eylül yö­
netiminin yarım bıraktırdığı bir projeyle uğ­
raşmış durmuş hep: “ 198 l ’de Atatürk için bir 
müzikal yazmaya başlamıştım. 100. yıl’da, 
23 yaşındaydım o zaman. Ama 12 Ey lül me­
seleleri vardı. Atatürk’ü sahnede göstermek 
yasak,dediler. Yani Atatürk için birmüzikal 
yapıyorum ama, onu sahnede gösteremiyo­
rum. Bu proje, yıllardır kafamı kurcaladı. 
1994’te, Halide Edip Adıvar’ın ölümünün 30 
yıldönümüydü. Atatürk müzikaline Adıvar’ı 
da katmak istedim. Onları barıştırmak iste­
dim. Bu arada Vedat Günyol’la tanıştım. O 
Adıvar’larla uzun yıllar birlikteydi. Günyol, 
Adıvar’ın ‘Mustafa Kemal haklıymış, biz ya­
nılmışız’ noktasına geldiğini söyledi. Bu mü­
zikali sahneleyebilirsem içimdeki küskünlük 
sona erecek sanki.”
O, küslük...
Bunca olumlu bir noktada, bunca olumlu 
şeyler yaparken sözünü ettiği küslük üstünde 
duruyor hep. Erovizyon vc sonra yaşadıkları 
evet ama, daha neler var ki bu küslük, böyle- 
sine sinmiş insana. Sanki, dudaklarında her 
zaman varmış gibi duran gülümsemesiyle 
yanıtlıyorbunuEpik:
“ Hassas ve duyarlıyım. Hem hassas ve du­
yarlı hem de ticari olmak, mümkün gelmiyor 
bana. Dönen dolaplar sizi rahatsız ediyor, 
katlanamıyorsunuz. Tanınmış olmak için 
bel 1 i bir hayat sürmek gerekiyor. B unun ya­
nında hoş görünmek, insanları ağırlamak ge­
rekiyor. Ben bunları yapamıyorum. Yani sa­
natçı olarak dışardayım. Bir felsefeniz, bir 
hayat görüşünüz olduktan sonra birtakım 
abuk sabuk şeyleri söylemezsiniz. Kimse ba­
na söyletemez. Ne olursa olsun yapamam. 
Temizliğe giderim, sekreterlik yaparım yine 
de o şarkıları söylemem. Yani nasıl bir insan- 
samotarz şarkı söylerim. Moda olan tarzı de­
nemem. Bu tarz moda diye, o şarkıyı yap­
mam...”
Sanatçı olarak işlevini de vurguluyor, “Sa­
natçı , topl um u yukarı çekmekle soruml udur. 
Benim sorunum, insanları yukarı çekmek, 
kendime doğru. Nehissediyorsaonu dile ge­
tirmiş Nazım Hikmet gibi” derken.
Özel konservatuvar
Epik, son 5 yıldır, kendi adıyla açtığı mü­
zik okuluyla içli dışlı. 270öğrencisi var. Kon­
servatuardan öğretmenler ders veriyor. Bun- 
danöte Ingliz Kraliyet Müzik Okulları Birle­
şik Kurulu’nun 80 ülkede yaptığı müzik sı­
navlarını Türkiye’ye getirme başarısını gös­
termiş. Bu çalışmalarının sonucu İngiliz Kra­
liyet Müzik Okullan’nm Türkiye temsilcisi 
olmuş. Urla Belediyesi ’yle işbirliği yaparak 
ülkenin ilk yaz müzik okulunu da yaşama ge­
çirmiş. Salt müzik değil okuldaki uğraş. Epik 
Kültür Kulübüdeönemlibiratılım . Alanla­
rında uzmanlar, değişik konularda aydınlatı­
yorlar gençleri ve çocukları. Sanata yeterin­
ce zaman ayıramamanın ötesinde okulundan 
çok hoşnut.
Türkiye’nin ilk özel konservatuarını kur­
maya çalışıyor. Konservatuarın ilkokuldan 
sonra öğrenci alması, onu bu yola itmiş. 3-5 
yaşlarındaki çocukları kendi okulunda eğitir­
ken, bu açığı kapatmaya çalışıyor.
Türkiyenin ilk özel konservatuarını kura­
bilmek... Çokgüzel birmüzikal çıkarmak... 
Şarkılarını toplayacağı bir disk yapmak... 
Bunlar olursa eğer, Epik ansiklopedilerde yer 
alacak. Hepsi bu.
0 ,yo lunub iliyor...^
Sonra bir gece, Uğur 
Mumcu’nun katledilişinin 
ikinci yıldönümünde, 
İzmir’deki anma etkinliğinde 
yeniden gördük Maria Rita 
Epik’i. Mumcu için yazdığı 
bestesi “Peki, ben niye 
öldüm” yükseliyordu 
fonda.
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